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RESUMEN 
 
El documento describe brevemente la tecnología utilizada por CONDESAN  para  
realizar el análisis de externalidades ambientales y con base en ella generar 
alternativas de pago por servicios ambientales. Para ilustrar el uso de esta 
metodología, se aplica en el caso concreto de la cuenca de la laguna de 
Fúquene donde existe un trade off entre los caudales, los niveles de 
contaminación, el uso del suelo y la eutroficación de la laguna. El caso es 
novedoso pues por primera vez se utiliza la metodología de isótopos naturales 
estables para determinar el origen de las contaminaciones no puntuales 
especialmente la producida por los productores de papa, las ganaderías y la 
erosión en diferentes cultivos. Todos estos análisis biofísicos se integran con 
análisis de poder en cuencas asimétricas y estudios de prefactibilidad sobre los 
beneficios económicos y sociales de diferentes alternativas. Con base en fondos 
de cofinanciación se apoyan esquemas de labranza mínima y a través de 
seguimientos en el campo se determina el impacto de estas prácticas en la física 
de suelos y su relación con cambios en procesos de infiltración y retención de 
nitrógeno y fósforo en el perfil.  Todos estos elementos permiten diseñar un 
esquema sencillo, basado en árboles de decisión, que fijan tarifas de pago con 
base en localización en la cuenca , pendientes, cambios de cobertura.  
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